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образовании», я нередко сверяю мысли авторов с идеями корифея 
педагогической науки В.И. Андреева».  
 Булан И.Г., магистр: «С работами В.И. Андреева я познакомилась, 
обучаясь в магистратуре Балтийского федерального университета им. И. 
Канта у профессора В.Л. Дубининой по направлению «Психолого-
педагогическое образование» по программе «Высшее образование». Нам, 
магистрантам, была представлена возможность получить наиболее важные 
издания В.И. Андреева в электронном виде. У меня, как у преподавателя 
вуза, большой интерес вызвала идея творческого саморазвития 
личности, сочетающая в себе определенные рекомендации по творческому 
саморазвитию, что, в свою очередь, позволило выбрать правильную 
методику воздействия на собственное сознание, на методы преподавания. 
Для себя я четко усвоила, что преподаватель вуза любого предмета, в том 
числе и математики, в своей педагогической деятельности не только должен 
заниматься реализацией знаниевой парадигмы, но и обращать внимание на 
воспитательный потенциал занятий, на развитие и саморазвитие творческой 
составляющей личности студентов, заниматься самообразованием, 
саморазвитием, самовоспитанием и приучать этому 
студентов. Педагогическое наследие В.И. Андреева стимулирует глубокое 
изучение всех аспектов саморазвития творческого потенциала и ориентирует 
на непрерывное творческое саморазвитие педагога». 
Ахмадуллина Р.Г., к.п.н.: «Большинство изданных учебников, учебных 
пособий, монографий, автором которых является В.И. Андреев, стали моими 
настольными книгами. Основные идеи, заложенные в его трудах, легли в 
теоретико-методологическую основу написания кандидатской диссертации. 
Наибольший интерес представляет для меня, школьного учителя, в учебнике 
«Педагогика для творческого саморазвития» раздел «Дидактика». Вызывает 
восхищение схематично представленная дидактическая система, которая 
позволяет наглядно представить все взаимосвязи между компонентами 
процесса обучения, включающими цели образования, из которых вытекают 
цели обучения; содержание обучения; методы обучения (методы 
преподавания и методы учения); дидактические средства обучения; методы 
контроля и оценки результатов обучения; результаты обучения; формы 
организации обучения; дидактические условия, характеризующие в целом 
процесс обучения. Автор выделяет дидактические закономерности и 
принципы, которые задают определенную стратегию обучения, наряду с 
процессом преподавания и учения в центре дидактической системы [2, c. 
237-240]. Я понимала, что для того, чтобы дидактическая система находилась 
не просто в режиме функционирования, а в режиме развития, необходимо 
осуществлять обновление как в отдельных компонентах, так и во всей 
системе в целом, поэтому взялась за решение проблемы, связанной с 
созданием контрольно-оценочной системы на основе реализации принципа 
триединства контроля, самоконтроля и взаимоконтроля на уроках предметов 
гуманитарного цикла. Я горжусь тем, что защищалась в диссертационном 
совете, председателем которого был В.И.Андреев. В Валентине Ивановиче 
больше всего меня поражала многогранность его таланта, его постоянное 
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желание делиться с коллегами своими наработками и наблюдениями. Талант 
ученого проявлялся даже в общении: после беседы с ним чувствовались 
обогащенность идеями, желание творческого поиска». 
В.И. Андреева можно назвать выдающимся ученым современности, 
ученым-новатором, у него огромное количество последователей, педагогов-
единомышленников в разных уголках Российской Федерации, и не 
только…Наследие Казанского ученого звучит точной и красивой нотой в 
шуме околонаучной педагогической информации, к сожалению, имеющей 
тенденцию звучать громко. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 






Самооценка не является постоянным показателем. Она изменяется под воздействием 
различных обстоятельств. Значит, эти обстоятельства, которые влияют на самооценку 
можно изменить, предупредить их появление. В статье приводится опыт по исследованию 
самооценки у младших школьников. Представлены полученные результаты по методике 
В.Г. Щур. 
Ключевые слова: самооценка, младшие школьники. 
Abstract 
Self-esteem is not a constant indicator. It varies under the influence of various 
circumstances. These circumstances can be prevented. The article gives the experience on the 
study of self-esteem in younger schoolchildren. The obtained results are obtained by the method 
of V.G. Schur. 




Время, когда у ребенка начинается складываться определенное 
представление о себе, о своих мотивах, целях, потребностях в обществе, 
относится к младшему школьному возрасту. Поэтому особенно важно 
именно на этом отрезке времени заложить основы для адекватной 
самооценки. Самооценка связана с одной из важнейших потребностей 
человека – с потребностью в самоутверждении, со стремлением личности 
найти свое место в жизни, свое призвание. 
Самооценка, по утверждению К. Аспера, является сложным 
личностным образованием. В ней выявляется то, что ребёнок узнает о себе в 
процессе общения с другими, и его собственная активность, которая 
направленна на осознание своих действий и личностных качеств [1]. 
По мнению Л.С. Выготского, самооценка начинает складываться в 7 
лет как устойчивое отношение к себе. В этом возрасте ребенок идет в школу 
и у него начитается новая полоса в жизни. В школе ему необходимо ставить 
цели для достижения результатов в учебе, а для этого ему надо научиться 
оценивать свои возможности [2]. 
В настоящее время всё очевиднее становится влияние самооценки 
младшего школьника на его поведение, межличностное общение, на его 
деятельность. Поэтому нами было проведено эмпирическое исследование 
для выявления особенностей самооценки у учащихся младших классов. Для 
этого было проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 51 республики 
Татарстан. В эксперименте приняли участие 41 школьников 3 (25 учеников) 
и 4 (16 учеников 4 класса).  
В качестве диагностических методик нами использовались: методика 
«Лесенка» В.Г. Щур и модифицированная методика исследования 
самооценки Дембо-Рубинштейна. 
По модифицированной методике «Лесенка» В.Г. Щур мы выявили о 
преобладании учеников третьего класса адекватной самооценки, процент 
учащихся составил 52 % (13 учеников), для них характерно умение в 
достаточной степени объективно осознавать себя и своё место в мире. Эти 
ученики знают свои сильные стороны и плюсы, но, не преувеличивают свои 
способности, также дают отчет и осознают свои минусы. При совершении 
доброго или полохого поступка они анализирут его и оценивают себя по 
достоинству. Завышеная самооценка выявлена у 40 % (10 учеников), для них 
характерно переоценивание собственного «Я», детям с завышенной 
самооценкой присуще чрезвычайная самоуверенность и они не сомневатся в 
своей правоте, думают, что не могут сделать ошибку. У них сформировано 
суперэго. Если привалирует завышенная самооценка человека, то ученик не 
способен правильно и своевременно оценить риск своих действий. 
Заниженная самооценка у 8% из всех учеников. Этим детям свойственна 
чрезмерная самокритика, они всегда недовольны собой. Если они допускают 
ошибку, то корят себя в этом и считают себя ни к чему не способным, они не 
умеют себя прощать. 
В ходе исследования учеников 4-го класса по модифицированной 
методике «Лесенка» В. Г. Щур были полученны следующие показатели: у 
19% учеников 4-го класса была выявлена завышенная самооценка, значит эти 
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дети очень самоуверенны, такие ученики не умеют правильно и спокойно 
принимать чужую критику в свой адрес. У 31% (5 учеников) обнаружена 
адекватная самооценка, которая предполагает, что они умеют верно 
оценивать свои возможности, способности и могут радоваться достигнутым 
результатами впоследствии усердного труда. С заниженной самооценкой 
оказались 6 учеников - 38%. У них нередко возникают трудности при 
контакте с окружающими, наблюдается тревожность, робость. У 1 ученика 4-
го класса (6%) выявлена низкая самооценка, что говорит о его 
неуверенности, если он вовлечен в какую-либо деятельность, где он 
наименее остро видит свои промахи. Ребенок чаще избегает заданий, 
которые дает учитель и решения проблем, даже не предпринимая попыток 
что-то сделать. Также у одного ученика (6%) обнаружена резко заниженная 
самооценка, такие дети крайне застенчивы, тревожны, боятся взять на себя 
ответственность за дела класса и тд.  
По модифицированной методике Т.В. Дембо – С.Н. Рубинштейна был 
выявлен уровень притязаний учеников 3 класса. У 8% учеников (2 учеников) 
обнаружен низкий уровень притязаний. Значит, у этих школьников уровень 
притязаний всегда бывает направлен на неудачу, что проявляется в 
дальнейшем неясными планами на будущее. Люди с низким уровнем 
притязаний обычно выступают в качестве ведомого и им комфортнее 
подчинятся, и проявлять беспомощность, они плохо планируют свои 
действия на ближайшее время и не умело соотносят их с реальностью. 
Средний уровень притязаний был выявлен у 48% (12 учеников). Средний 
уровень притязаний характерен для испытуемых, уверенных в себе, 
общительных, не ищущих неадекватного самоутверждения, они настроенны 
на успех учитывая свои способности и реалную действительность. Высокий 
уровень показали 6 учеников (25%) у них уровень притязаний может 
сочетаться с чрезмерной уверенностью в ценности собственных действий, со 
стремлением к самоутверждению любым путем, они могут корректировать 
неудачи за счет собственных усилий. Очень высокий уровень притязаний 
выявлен у 21% (5 учеников), что свидетельствует о нереалистическом 
отношении к себе, им свойственна некритичность к себе. Это говорит о том, 
что ученик не может правильно и целенаправлено строить планы. Хотя это 
является очень важным для младшего школьника. Наличие 
нереалистического уровня притязаний может, таким образом, 
свидетельствовать о личностной незрелости. 
В ходе исследования уровня притязаний в четвертом классе по 
модифицированной методике Т.В. Дембо – С.Н. Рубинштейна было 
выявлено: низкий уровень – 32% (5 учеников), такой результат характеризует 
средний показатель уровня притязаний испытуемого, он является 
катализатором неблагоприятного развития личности. У 44% учеников 
средний уровень притязаний, что свидетельствует об оптимистическом 
представлении о своих возможностях, что является важным фактором 
личностного развития. У 11% учеников был выявлен высокий уровень, также 
у 11% (2 учеников) - очень высокий уровень притязаний. Это говорит, что 
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данные ученики не способны принимать критику и сами не имеют 
представлений о самокритике.  
Все полученные значения мы проверяем на значимость, сравнивая 
критическое значением t-критерия Стьюдента. Так, нами было установлено, 
что при р=0,05; t(кр.)=2,02, а t(эмп.)= 0,43. Значит, подтверждается гипотеза 
Н(0) - не существует различия формирования адекватной самооценки между 
третьим и четвертым классом.  
Также нами было проверено с помощью t-критерия Стьюдента 
различие уровня притязаний. В ходе исследования мы выяснили, что 
подтвердилась гипотеза Н(1), существует различие уровня притязаний у 3-х 
и 4-х классов. Так как t(эмп.)=2,4; а критическое значение t-критерия 
Стьюдента равно 2,02, при р. = 0,05. То есть уровень притязаний у 3-го 
класса выше, чем у 4-го класса, потому что среднее арифметическое 
значение учеников 3-го класса равно 75, а у 4-го класса 65. Отсюда следует, 
что у испытуемых из 4-го класса более адекватно сформирован уровень 
притязаний. Значит, они реалистичнее воспринимают свои возможности. 
Мы по двум методикам исследовали уровень самооценки младших 
школьников, уровень притязаний в 3-м и 4-м классах. В результате анализа 
соответствия количества испытуемых по определенному уровню 
самооценки, мы пришли к выводу, что уровень формирования самооценки не 
отличаются у испытуемых с 3-го и 4-го класса 51 школы города Казань. 
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
  
THE SPECIFICITY AND SIGNIFICANCE OF SOCIALIZATION OF 
CHILDREN WITH DISABILITIES 
 




Статья посвящена особенностям социализации детей c ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ключевые слова: социализация, эффективность социализации, общество, 
социально-значимая деятельность. 
Abstract 
The article is devoted to features of the socialization of children with disabilities. 
Key words: socialization, the effectiveness of socialisation in society, socially-significant 
activity. 
 
